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Le savoir se construit –
ou quand la relève
participe à la recherche en violence
Geneviève MARTIN
Professeure
École de service social,
Université Laval
Au moment de la parution du numéro « Par delà les barrières des
sexes » en 1988, nous avons introduit cette rubrique et préparé une
nomenclature de travaux féministes. Devant l’utilité reconnue de cet
écrit, nous refaisons l’exercice, en recensant, cette fois, les ouvrages
de 2e et de 3e cycle en service social, de 1990 à 1995, qui se rappor-
tent à la violence familiale et à la violence faite aux femmes. Ce
numéro spécial sur la violence nous paraît le lieu privilégié pour faire
part de contributions originales pouvant être sources d’inspiration
pour de futures recherches et expériences d’intervention.
Les documents mentionnés ici se trouvent dans les centres de
documentation de l’École de service social de l’Université de Mont-
réal et de l’École de service social de l’Université Laval. Nous avons
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regroupé les titres par thèmes et sous-thèmes pour en faciliter le
repérage. En complément, nous ajoutons la liste des publications du
CRI-VIFF.
VIOLENCE
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Enfants négligés
GRENIER, Sylvie Intervention en matière de protection de la jeunesse dans
la problématique de la négligence au Centre des services
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RÉFLEXIONS
Si, en première analyse, on peut dégager quelques tendances de la
recherche étudiante telles que, d’une part, l’intérêt pour l’intervention,
pour les enfants témoins ou victimes, pour la violence conjugale,
pour les aspects interculturels, en revanche le peu de regard sur la
violence envers les aînés et le peu d’analyse de la pratique font qu’il
nous paraît impossible de tracer adéquatement le portrait en ce
domaine. Trop de travaux étudiants sont en cours dans les équipes
JEFET (Jeunes et Familles en transition) et CRI-VIFF. Un bilan, auquel
pourront contribuer d’autres instances universitaires et d’autres
équipes, s’imposera donc sous peu, car la moisson s’annonce abon-
dante et fort pertinente pour la compréhension de la problématique
de la violence.
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